















5 CORNER 2 
10 FREE KICK 9 
0 PINALTY 0 
10 FOULS 11 
1 OFFSIDE 3 
190 PASSING 183 



















Tim PERTAMINA Soccer School 
 
Lampiran 4 











Mess PERTAMINA Soccer School 
 
Lampiran 6 







Stadion Bea Cukai Rawmangun, tempat pertandingan PERTAMINA 






































































































































PERTAMINA SOCCER SCHOOL VS ASIOP (BABAK 1) 
Menit 
Sistem bermain Aktifitas organisasi Set Pieces Bentuk Gol 
Soccer Problems 




Corner/Free kick Kemasukan 











































































tidak memainkan bola 





























































































































































































































































































































  Akurasi passing 
23.18 
 














  Speed of movement 
24.01 
 
  v   inswing near post   positioning 
24.10 
 














































































































































































PERTAMINA SOCCER SCHOOL VS ASIOP (BABAK 2) 
Menit 
Sistem bermain Aktifitas organisasi Set Pieces Bentuk Gol 
Soccer Problems 




Corner/Free kick Kemasukan 











    
1.45 
 











    
3.44 
 




  Akurasi passing 
3.52 
 


















    
5.11 
 




  dribbling 
5.56 
 





















    
8.53 
 
































    
11.37 
 




















    
13.30 
 







  support lambat 
15.16 
 


















    
17.02 
 











    
18.02 
 


























  Kalah perebutan bola 
20.22 
 

























  Shooting volley 
23.09 
 






















    
24.28 
 

























  Kurang orang 
27.01 
 











  Perebutan bola gagal 
27.34 
 




  Akurasi passing 
28.15 
 





















v curling near post   akurasi 
31.02 
 











  No marking 
32.26 
 











    
33.02 
 




  Control 
33.48 
 


















    
34.40 
 











    
36.22 
 




  Kualitas passing 
 
 
 
 
